









　ݪޱߦ༤ઌੜ͸ɺ172 ೥  ݄ʹ熊本大学๏จ学෦จ学෦（จ科ӳޠ学ӳจ学ઐ߈）Λ͝
ଔۀޙɺ（ג）೔本ަ通ެࣾʹब৬͞Ε౦ژ本ࣾ֎ਓཱྀߦࣄۀ෦๺ถೋ՝ʹ഑ଐ͞Ε·ͨ͠ɻ
ಉࣾΛୀ৬ޙɺ75 ೥ 4݄ΑΓ 1೥ؒɺߴ஌大学จཧ学෦จ学ઐ߈科ͰݚᮎΛੵ·Εͨޙɺ7
೥ 4 ݄ΑΓ෱Ԭݝཱ౦ஜߴ౳学ߍ͓ΑͼಉݝཱӉඒ঎ۀߴ౳学ߍʹ͓͍ͯӳޠ科ڭ་Λ຿Ί
ΒΕ·ͨ͠ɻͦͯ͠  ೥ 4݄ʹ۝भ大学大学Ӄจ学ݚڀ科म࢜՝ఔʹೖ学͞Εɺ͞Βʹಉ
ݚڀ科ത࢜ޙظ՝ఔʹਐ学͞Ε·ͨ͠ɻ
　ͦͷ్தͷ 7 ೥ 1 ݄ʹ熊本୹ظ大学ڭཆ科ઐ೚ߨࢣͱͯ͠ண೚͞Ε·ͨ͠ɻ͜ΕҎ߱ɺ
本学ʹ͓͚Δӳޠڭҭʹ೤৺ʹऔΓ૊·ΕΔͱͱ΋ʹɺ2 ೥ 4 ݄ʹॿڭतʹঢ֨͞Ε·͠
ͨɻ͞Βʹ熊本঎科大学͔Β熊本学園大学΁ͷվ૊ʹ൐͍ 4 ೥ 4 ݄ΑΓܦࡁ学෦ʹҟಈ͞
Εɺ೥ʹܦࡁ学෦ڭतʹঢ֨͞Εɺڭҭɾݚڀ෼໺Ͱۀ੷Λ࢒͞Ε·ͨ͠ɻͦͷޙɺ217
೥  ݄ʹઐ೚ڭһͱͯ͠͸ୀ৬͞Ε·͕ͨ͠ɺҾ͖ଓ͖ 2೥ؒɺ٬һڭतͱͯ͠͞Βʹ本学
ͷൃలʹ͝ߩݙ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻ͜ͷؒɺ౒ྗՈͷݪޱઌੜ͸ɺࣾձਓͱͯ͠޿ౡ大学ͷത
࢜ޙظ՝ఔͰݚᮎΛॏͶΒΕɺ215 ೥ʹ͸޿ౡ大学จ学ത࢜Λत༩͞Ε͍ͯ·͢ɻ
　ઌੜͷ͝ઐ໳͸ӳޠ学ɾӳޠ࢙Ͱ͋Γɺʮۙ୅ӳޠظʹ͓͚Δಈࢺͷܗଶͱ౷ޠ໘ͷൃୡʯ
ͷςʔϚʹؔͯ͠ɺγΣʔΫεϐΞܶʹ͓͚Δܗ༰ࢺͷൺֱมԽͳͲͷݚڀʹऔΓ૊·Εɺ
ͦͷ੒ՌΛ೔本ӳจ学ձ΍ӳޠ࢙ݚڀձ౳Ͱൃද͞ΕΔͱͱ΋ʹݚڀ論จͱͯ͠·ͱΊΒ
Εɺଟ਺ͷ༏Εͨݚڀۀ੷ΛੵΈॏͶΒΕ͖ͯ·ͨ͠ɻ
　ձࣾһͱͯ͠ɺ·ͨߴߍڭ་ͱͯ͠ଟ͘ͷܦݧΛॏͶΒΕͯݪޱઌੜ͸ɺ͍·จ෦科学ল
͕ॏࢹ͍ͯ͠Δ࣮຿ՈܦݧΛ༗͢Δ大学ڭһͱͯ͠·͞ʹ૬Ԡ͍͠͝ܦྺͷ࣋ͪओͰ͢ɻਓ
ੜܦݧͷ෯޿͞Λ౔୆ʹɺڭ৬һʹ΋学ੜʹ΋෼ִ͚ͯͳ͘઀ͯ͜͠ΒΕ·ͨ͠ɻ͍͋ʹ͘
ࢲ͸৬৔΋ҕһձ΋͝Ұॹ͢Δػձ͕ͳ͘ɺ本学๨೥ձͳͲͷञ੮ͷ৔Ͱ͓࿩͢Δػձ΋ͦ
Ε΄Ͳଟ͘ͳ͔ͬͨͷ͕࢒೦Ͱ͕͢ɺݚڀ౩ϩϏʔͳͲͰͷཱͪ࿩Ͱɺͦͷਓջ͍ͬ͜সإ
Ͱ೤৺ʹ࿩͞ΕΔ͕࢟ҹ৅తͰͨ͠ɻଟ͘ͷڭ৬һɺ学ੜͷ಄ʹ΋༷ʑͳݪޱઌੜͷྑ͍ࢥ
͍ग़͕ଟ͘࢒͍ͬͯΔͷͩΖ͏ͱ࡯͠·͢ɻ
　ઌੜ͸ݱࡏ΋एʑ͓͘͠ݩؾͰ͢ɻ໊༪ڭतͱͯ͠ɺҾ͖ଓ͖ɺ本学Λ଍৔ʹ͝ݚڀΛଓ
͚ΒΕΔͱͱ΋ʹɺޙਐ΁ͷ͝ॿݴΛΑΖ͓͘͠ئ͍ਃ্͛͠Δ࣍第Ͱ͢ɻ17 ೥ΑΓ௕೥
ʹΘͨͬͯ熊本学園大学ͷൃలʹ͝ߩݙ௖͍ͨݪޱઌੜͷங͔Εͨࡒ࢈Λ大੾ʹ׆͔ͯ͠ɺ
஍Ҭʹ͓͍ͯ͞Βʹً͘大学ʹൃల͍ͤͯ͘͜͞ͱ͕ޙਐͱͯ͠ͷࢲͨͪͷ໾໨Ͱ͢ɻ
　ݪޱߦ༤ઌੜͷ݈͝উͱ͝׆༂Λ৺ΑΓفͬͯ͝ѫࡰʹ୅͑ͤͯ͞௖͖·͢ɻ
熊本学園大学　学長　幸　田　亮　一
